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  ج اﻷول, ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف, , ط. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دون ﺳﻨﺔ. ,اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ إﺑﺮاﻫﻴﻢ, ,أﻧﻴﺲ
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اﻟﻘﺎﻫﺮة: , دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲﺣﺴﲔ ،  ,ﺳﻠﻴﻤﺎن
  . 1891دار اﳌﻌﺎرف، 
 .1791ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ,   ,اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ, اﻟﻘﻮاﻋﺪ ,اﳍﺎﴰﻲ
اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف  , وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ  ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ، ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
  .1791ﲟﺼﺮ، 
 (  8691, )ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرفاﻟﺘﺪرﻳﺲاﻟﱰﺑﻴﺔ و ﻃﺮق ﺻﺎﱀ,  ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
  ., ﻣﺼﺮ : دار اﻟﻔﻜﺮ , ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ١, ج. ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻬﺎ  ﻋﻠﻲ , اﳌﺮﺟﻊ ,رﺿﺎ
 ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ. اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳌﻌﺎرف، ،اﻟﻌﺮبﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ  ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻠﻲ ، ,اﳊﺪﻳﺪ
اﳉﺰء اﻷول,ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ: اﳍﺪاﻳﺔ,  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺿﺢ ﰱ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ,  ,اﳉﺎرم
  دون ﺳﻨﺔ.
  ) ﺑﲑوت: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, دون ﺳﻨﺔ(.,ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺆاد, ﻣﻠﺨﺺ ,ﻧﻌﻤﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ   7991,  ﺑﲑوت : ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ, اﳌﻨﺠﺪ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ,  ,ﻣﻌﻠﻮف
   واﻟﻌﺸﺮون.
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